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Tématem této bakalářské práce je návrh nosné konstrukce průmyslové budovy. Budova bude 
určena pro skladování, a proto jsou v ní navrženy dva mostové jeřáby. Důvodem pro výběr 
tématu byla skutečnost, že bych se rád věnoval v budoucnosti stejnému odvětví stavebnictví a 
bakalářská práce je tedy vhodným případem spojení požadavků pro ukončení studia s užitečným 
a zajímavým tématem.  
Cílem práce je, jak již bylo řečeno, vytvoření návrhu ocelové konstrukce budovy, přičemž 
v rámci práce jsem se zabýval především následujícími částmi. Návrh nosné střešní příhradové 
konstrukce, návrh hlavního nosníku jeřábové dráhy spolu s vodorovným výztužným nosníkem, 
návrh sloupu a jeho kotvení. Řada prvků, které nejsou v rámci statického výpočtu spočítány, byla 
zvolena dle konstrukčních zásad a osvědčených návrhů dle odborné literatury.  
Práce je členěna na několik částí, přičemž jádro práce spočívá ve statickém výpočtu jednotlivých 
prvků. Na začátku práce lze nalézt technickou zprávu navrženého objektu, následuje výpočet 
zatížení. Vnitřní síly jsou uvedeny vždy pro vyšetřovaný dílec v příslušné kapitole. Následuje 
statický výpočet prvků pro MSÚ, příp. MSP. Další částí práce je pak výkresová dokumentace 
vybraných částí (dispozice konstrukce, řezy konstrukcí, výrobní výkres vazníku, výkresy 
vybraných detailů). Poslední součást práce tvoří přílohy, ve kterých se nachází především 




1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONSTRUKCI 
Statický výpočet obsahuje výpočet nosné ocelové konstrukce průmyslové budovy. Délka 
průmyslového objektu je 63 m, šířka 24 m a skladebná výška konzoly pro mostové jeřáby 
bude ve výšce 8,7 m. V budově jsou navrhnuty dva mostové jeřáby o nosnosti 12,5 t a 32/8 t.  
Ze statického hlediska je konstrukce navržena jako soustava šesti příčných rámů ve 
vzdálenosti 12 m (1-6) na rozpětí 24 m mezi obvodovými stěnami A, B. Stěny u příčných 
vazeb 1 a 6 jsou štítové. Výškově jsou rámy navrženy tak, aby odpovídaly potřebám pro 
provozování jeřábových drah. Předmětem práce není návrh samotného mostu jeřábu. Práce 
obsahuje návrh hlavního nosníku jeřábové dráhy a vodorovného výztužného nosníku.  
Objekt se nachází v oblasti Ústí nad Labem na severozápadě Čech. Nosná konstrukce bude 
navržena z oceli. Spodní konstrukce a založení objektu bude řešeno betonovými patkami pod 
jednotlivými nosnými sloupy konstrukce. Pro zastřešení a opláštění budovy byly použity 
panely od společnosti P-SYSTEMS. Sklon střechy je navržen 8%, přičemž při tomto sklonu 
zaručuje společnost vyrábějící střešní sendvičové panely dostatečné odvodnění. 
Zatížení bylo rozděleno do těchto zatěžovacích stavů:  ZS1 stálé zatížení 
         ZS2 sníh rovnoměrný 
         ZS3 sníh navátý pravý 
         ZS4 sníh navátý levý 
         ZS5 vítr příčný 
         ZS6 vítr podélný 
Dále byly uvažovány zatěžovací stavy jeřábové dráhy:  ZSJ1  stálé jeřáb 
         ZSJ2 svislé tlaky kol 
         ZSJ3 zrychlení mostu 
         ZSJ4 příčení  
         ZSJ5 zrychlení kočky 
V rámci práce byly vytvořeny modely jednotlivých částí konstrukce v programu SCIA 
Engineer 2013, který poskytl hodnoty vnitřních sil. Kombinace vnitřních sil byly provedeny 
vždy v příslušné kapitole. Výstup z programu je možné najít v příloze. 
Při dimenzování byly použity tyto normy: 
pro návrh konstrukce 
- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
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pro stanovení zatížení 
- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - 
Zatížení sněhem 
- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - 
Zatížení větrem 
pro posouzení ocelových prvků 
- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
- ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: 
Navrhování styčníků 
1.2 JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KONSTRUKCE 
1.2.1 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
Střešní plášť je tvořen střešními panely P-SYSTEMS PR 130. Tloušťka panelu 130 mm. 
Tento střešní plášť se svojí váhou 14,27 kg/m2 je velice lehký a řada rozhodujících 
namáhání je způsobena kombinací s větrem. Na internetových stránkách společnosti 
www.p-systems.cz lze stáhnout veškeré podrobné specifikace pro tyto sendvičové panely.  
Ocelové plechy jsou oboustranně chráněny pozinkováním a finální povrchovou úpravou 
polyesterovým lakem. Panely se dodávají v maximální délce 13,5 m a šířce 1 m. Budou 
uloženy vždy dva panely v celém příčném řezu. Nebude nutné řešit spáry mezi panely 
rovnoběžné s hřebenem střechy. Hřeben haly bude vyřešen dle specifikací firmy stejně tak, 
jako veškeré detaily. 
1.2.2 VAZNICE 
Vaznice jsou provedeny jako „prostý příhradový nosník“. Spodní pás vaznice je 
parabolický, horní pás je proveden z profilu T a spodní pás je proveden z rovnoramenného 
úhelníku otočeného o 45° („⋀“), diagonály jsou provedeny z kruhového profilu 
naohýbaného mezi horní a spodní pás. Připojení je provedeno svarovými spoji (viz 
kapitola 5.2.).  
Vaznice je provedena jako celosvařovaná. Svarový spoj mezi ohýbanou kruhovou 





Vazník je proveden jako příhradový s vodorovným spodním pásem profilu „obrácené“ T a 
horním pásem stejného profilu. Spojení je provedeno členěnými diagonálami a svislicemi 
z dvou úhelníkových profilů. Diagonály a svislice jsou připojeny svary. Vaznice jsou 
uloženy na vazník, tak aby bylo umožněno pootočení.  
Spojení jednotlivých prvků je provedeno především pomocí koutových svarů o různých 
účinných výškách a délkách (viz výkresová dokumentace, resp. kap 5.3.5). Z důvodu 
velkého rozpětí vazníku je provedeno rozdělení vazníku na tři montážní celky. Spojení 
těchto částí je provedeno pomocí přesných šroubových spojů se šrouby M16 5.6, M20 5.6, 
M24 5.6 (viz výkresová dokumentace, resp. kap 5.3.6). 
1.2.4 SLOUP 
Sloupy příčné vazby jsou pomocí patních desek uloženy a přikotveny do betonových 
základových patek z betonu C20/25. V rovině příčné vazby zajišťuje uložení vetknutí 
sloupů. V podélném směru je uložení kloubové díky menšímu rozměru patního plechu a 
vzdálenosti kotevních šroubů. Celkem jsou navrženy čtyři kotevní šrouby M48x3 pro 
každý sloup. Kotevní příčník je navržen z dvojice profilů U260. Dřík sloupu je navržen 
z válcovaného profilu HEA900 a špička sloupu (od úrovně jeřábové dráhy výše) je 
navržena z válcovaného profilu IPE600. 
1.2.5 ZTUŽIDLA 
Tuhost v podélném směru zajišťují střešní ztužidla spolu se stěnovými ztužidly 
v podélných stěnách. Pro celou konstrukci jsou navržena dvě stěnová ztužidla mezi 
příčnou vazbou 3-4 (ve stěně A a B). Stěnové ztužidlo je tvořeno zkříženými diagonálami 
z dvojice úhelníků L50x50x5 v horním poli a ve spodním poli úhelníky L60x60x6 . 
Stěnová ztužidla přebírají zatížení od střešního ztužidla a převádějí jej do základů. Do 
střešního ztužidla se zatížení přenáší přes vaznice od mezisloupků štítové stěny.  
1.2.6 JEŘÁBOVÁ DRÁHA 
V rámci projektu byl navržen hlavní nosník jeřábové dráhy a vodorovný výztužný nosník. 
Hlavní nosník jeřábové dráhy byl ve výpočtovém modelu uvažován jako prostý nosník 
mezi sousedními příčnými vazbami. Profil hlavního nosníku je svařovaný I profil výšky 
1200 mm (viz kap. 6.4.1). VVN je navržen jako prostorová příhradová soustava, na které 
je umístěn kovový rošt 500x1000x30. Tento rošt tvoří pochozí lávku.  
1.3 POUŽITÝ MATERIÁL A OCHRANA 
Pro celou konstrukci byla použita ocel S235. Beton pro základy C20/25. Povrchová 
ochrana vnitřní konstrukce bude provedena pomocí nátěru. Venkovní ochranu zajišťuje 
výrobce stěnových a střešních panelů. 
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1.4 MONTÁŽ HALY 
Po vybetonování základů bude možné začít se stavbou samotné ocelové konstrukce. 
Prvním krokem bude vztyčení plnostěnných sloupů, které budou provizorně zajištěny proti 
vybočení z roviny příčné vazby. Po vztyčení sloupů dojde k usazení vazníků. Každý 
z vazníků bude složen na místě ze tří montážních celků pomocí montážních šroubových 
spojů. Jednotlivé třetiny vazníků budou svařeny v dílně. Po usazení vazníků na sloupy 
bude stavba pokračovat upevněním stěnových a střešních ztužidel do příslušného 
středového pole. Následně nastane montáž vaznic, které budou usazovány postupně 
směrem od okapové vaznice k hřebenové. Vaznice budou zajištěny proti vybočení pomocí 
táhel. Před úplným opláštěním budovy dojde k usazení jednotlivých nosníků jeřábové 




2 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH KONSTRUKCE 
- Vaznice půdorysně 3 m vzdálené 
- Vazníky ve vzdálenosti 12 m 
- Výška vazníku v ose budovy 
                     
- Průjezdový profil pro větší z jeřábů 12,5 t je 2,7 m 
- Odhad výšky nosníku jeřábové dráhy 1,3 m 
Výška hřebenu budovy 
                      17 m 
- Výška plnostěnné špičky 6,1 m  






               
- Rozměry dříku 






               
- Ocel S235 
   
  
   
  
   
   
   





- Zatížení bylo do softwaru zadáváno výhradně 
v charakteristických hodnotách a vnitřní síly, které program 
poskytl, jsou tedy také v charakteristických hodnotách 
- Jedinou výjimku tvoří pohyblivé zatížení jeřábové dráhy, které 
bylo zadáno jako pohyblivé zatížení v návrhových hodnotách 
3.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ – ZS1 
     - tíha střešních panelů P-SYSTEMS PR 130 
hmotnost panelu  γ  = 14,27 kg/m2 = 0,1427 KN/m2 
rozpětí panelů  L = 2 m (možnost dodání do délky 13,5 m) 
šířka panelu  1 m  
                  
  
3.2 PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ 
3.2.1 SNÍH 




součinitel expozice („normální“ typ krajiny)  Ce = 1,0 
tepelný součinitel (nedochází k prostupu tepla)  Ct = 1,0 
                                          
  
3.2.1.1 SNÍH ROVNOMĚRNÝ – ZS2 
tvarový součinitel    µ1 = 0,8 
                           
  
3.2.1.2 SNÍH NAVÁTÝ PRAVÝ – ZS3 
tvarový součinitel    µ1 = 0,8 
                                    
  
3.2.1.3 SNÍH NAVÁTÝ LEVÝ – ZS4 






- Kategorie terénu II (území bez překážek,…) 
výchozí základní rychlost větru  vb,0 = 25 m/s 
součinitel směru větru   cdir = 1,0 
součinitel ročního období   cseason = 1,0 
ZÁKLADNÍ RYCHLOST VĚTRU 
                                       
součinitel orografie   c0(z) = 1,0 
parametr drsnosti terénu   z0 = 0,05 m 
minimální výška    zmin = 2 m 
maximální výška    zmax = 200 m 
výška objektu    z = 17 m 
               
         
součinitel terénu 
z0,II = 0,05 m kategorie terénu II 
          
  
     
 
    
        
    
    
 
    
      
součinitel drsnosti 
             
 
  
          
  
    
         
STŘEDNÍ RYCHLOST VĚTRU 
                                               
součinitel turbulence   k1 = 1,0 
měrná hmotnost vzduchu   ρ = 1,25 kg/m3  
intenzita turbulence 
       
  





   
          
  
     
       
MAXIMÁLNÍ DYNAMICKÝ TLAK 
                    
 
 
          
 
               
 
 
                           
3.2.1.5 VÍTR PŘÍČNÝ – ZS5 








       
               
                
               
          
          
        
            
           
          
        
            
               
              
                
               
               
TLAK A SÁNÍ NA SVISLÉ STĚNY 
                                      
              
                                       
              
                                                 
   
                                        
              
TLAK A SÁNÍ NA STŘECHU 
                                      
              
                                               
  
                                       
             
                                                 
  
                                                  
  
3.2.1.6 VÍTR PODÉLNÝ – ZS6 
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TLAK A SÁNÍ NA SVISLÉ STĚNY 
                                                   
   
                                        
              
                                        
              
                                        
            
                                          
              
TLAK A SÁNÍ NA STŘECHU 
                                        
              
                                                  
  
                                        
              
                                                   
  
4 KOMBINACE ZATÍŽENÍ 
4.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY 
ZS1  vlastní tíha  
ZS2  sníh rovnoměrný 
ZS3  sníh navátý pravý 
ZS4  sníh navátý levý 
ZS5  vítr příčný 
ZS6  vítr podélný 
22 
 
4.2 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 
γGj,sup = 1,35 
γGj,inf = 1,00 
γQ,1 = 1,50 (0 pro nepříznivé) 
γQ,i = 1,50 (0 pro nepříznivé) 
ξ = 0,85 (takže ξ . γGj,sup = 0,85 . 1,35 = 1,15) 
ψ0 = 0,50 (zatížení sněhem, pro stavby umístěné ve výšce <1000 
m.n.m.) 




5 DIMENZOVÁNÍ PRVKŮ STŘECHY 
5.1 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
Střešní plášť je tvořen střešními panely P-SYSTEMS PR 130 
- Tloušťka   130 mm 
- Hmotnost    14,27 kg/m2 
- Šířka   1 m 
- Prostup tepla Ud  0,30 W 
- Zvuková izolace   25 dB 
- Požární odolnost   RE 45 DP3 
 
Výrobce garantuje únosnost do maximální rozteče 3290 mm pro 
sněhovou oblast II. → Panel vyhoví pro vzdálenost vaznic 3 m. (viz 
příloha 10). 
5.2 VAZNICE PŘÍHRADOVÁ (PARABOLICKÁ) 
- Vaznice je provedena jako příhradová s parabolickým spodním 
pásem 
- Vzhledem k lehkým střešním panelům vzniká v dolním pásu 
tlak a je nutné zajistit vybočení v rovině kolmé na rovinu 
vaznice 
- Horní i spodní pás bude zajištěn přibližně ve čtvrtinách táhly (s 
přihlédnutím na polohu styčníků) 
5.2.1 ZATÍŽENÍ 
5.2.1.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ 
Tíha panelů    
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Odhad vlastní tíhy   




          
  
  
           
∑ stálé zatížené                             
5.2.1.2 PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ 
Zatížení sněhem (rozhoduje pouze rovnoměrný sníh) 
           
  
                       
 
Zatížení větrem 
- Pro podélný vítr (oblast F a H pro krajní vaznici) 
                                          
 
                                          
 
- Pro příčný vítr (oblasti F a G pro krajní vaznici) 
                                         
 
                                         
 
5.2.2 HORNÍ PÁS 









                                                
          
                                                      
                                                        
                                                    
                                                     
                                               
          
Pozn. Hodnoty v tabulce dle přílohy 1 se shodují s hodnotami 
z programu Scia až na krajní oblasti u podpor, ve statickém výpočtu 
jsou uvedeny posouzení pouze nejvíce namáhaných oblastí horního 
pásu. 
5.2.2.2 DIMENZOVÁNÍ A POSOUZENÍ 
TAH (114,52 KN)  
     
     
   
 
                
 
          
   
    
 
      
     
                 




   
 
 
     
  










      
  
  
                        
- Průřez zařazen do třídy 1 – lze požít plastický výpočet 
                
                   
                          
                   
       
     
     
  
                    
  




       
   
     
  
     
     
                        
       
     
     
  
                   
     
         
                                   
    
      
   
 
               
 
         
KLOPENÍ 
       
        
     
  
    
    
               
        
         
     
   
                                     
  
         
    
  
 
        
   
   
        
                                                   (zatížení 
působí „středem“ smyku) 
                         (průřez je jednoose symetrický) 
    
 
       
 
   
   
 
 
    
 
                 
                
   
    
             
   
 
         
 
         
                        
 
 
                  
                
   
   
               
    
     
       
           
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5.2.3 DIAGONÁLY  
5.2.3.1 VNITŘNÍ SÍLY 
 
                                                    
                                                    
                                                    
                                                     
Pozn. Ostatní diagonály byly zkontrolovány, ve statickém výpočtu 
uvádím pouze diagonály, které vykazovaly největší namáhání 







5.2.3.2 DIMENZOVÁNÍ A POSOUZENÍ 
TAH (D2, K2) 
     
     
   
 
                 
 
         
   
    
 
     
     
                 
VZPĚR 
                 
                   
Vzhledem ke kruhovému profilu počítáme obecně vybočení na jenu z 
os 
       
    
   
  
                    
      
         
       
    
   
  
                    
      
        
        
    
   
  
                    
     
        
        
   
     
  
     
     
                         
        
   
     
  
     
    
                         
         
   
      
  
     
    
                          
     
        
   
 
 
    
           
  
                 
     
        
   
 
 
    
          
  
                 
      
         
   
 
 
    
           
  




5.2.4 DOLNÍ PÁS 
5.2.4.1 VNITŘNÍ SÍLY 
  
                                                      
                                                        
Pozn.: Ve statickém výpočtu jsou uvedeny posouzení pouze nejvíce 









5.2.4.2 DIMENZOVÁNÍ A POSOUZENÍ 
Transformace os pro otočený průřez 
          
        
            
          
        
            
            
     
      
            
                          
                
                                     
               
              
                                
       
TAH - K1(S3) 
     
     
   
 
                 
 
          
   
    
 
      
      
                 
VZPĚR – K2 (S3) 
                 
                    
        
      
      
  
                      
  
          
        
      
      
  
                     
      
          
        
   
     
  
      
      
                         
      
       
   
 
 
      
            
  
                 
KONTROLA PŘEDPOKLADU VLASTNÍ TÍHY 0,3 KN/m 
               
                                    
            
Nepatrná změna vlastní tíhy se výrazně neprojeví na výsledcích a 
jednotlivých posudcích, ve kterých je obsažena rezerva. 
  
Průřezové charakteristiky 





5.2.4.3 VNITŘNÍ SVAROVÝ SPOJ VAZNICE 
- Svarový spoj diagonál vaznice na horní pás vaznice bude 
proveden jako obvodový koutový svar 
- Délka svaru je přibližně: 
                                
                  
                             
- Účinná výška svaru 4 mm 




        
       
  
      
 ⋀   
  
   
  
   
     
        
 
   
     
      
   
 
        
 
  
       
 
        
 
              
  
     
       
     
                     
   
        
       





5.3 VAZNÍK (PŘÍHRADOVÝ) 
5.3.1 ZATÍŽENÍ (VAZNÍK 2) 
5.3.1.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA VAZNÍK 
Střešní panely                    
  
Vlastní tíha vaznice                  
  
                                
Vlastní tíha vazníku    generováno v SCIA 
5.3.1.2 PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ 
Sníh rovnoměrný              
  
                     
Sníh navátý              
              
  
Vítr příčný                      
  
                  
  
                  
  
                  
  
                  
  
                              
                              
                            
                              
                            
Vítr podélný                      
  
                              
  
Zatěžovací šířka 
pro vazník 12 m. 
VÍTR PODÉLNÝ    VÍTR PŘÍČNÝ 
33 
 
5.3.2 HORNÍ PÁS 
5.3.2.1 VNITŘNÍ SÍLY 
-  Vzhledem k tomu, že zatížení je přenášeno vaznicemi do 
styčníků, tak nejsou žádné prvky zatíženy momentem, největší 
namáhání vykazuje vazník 2 
   
                                                          
           
                                                         
          
5.3.2.2 DIMENZOVÁNÍ A POSOUZENÍ 
TAH – K2 (H4) 
     
     
   
 
                 
 
         
   
    
 
      
     
                 





Lcr,y = Lcr,z = 3010mm 
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Vzhledem k rovnosti vzpěrných délek počítáme vybočení v ose menší 
tuhosti (Iy < Iz)  
       
     
     
  
                    
      
           
       
   
     
  
     
       
                       
     
       
   
 
 
      
           
  
                 
 Z konstrukčních důvodů změna průřezu horního pásu na 
WT 180x45,5 (styčníkové plechy tl. 10 mm, stojina T profilu 
také 10 mm) 
5.3.3 DOLNÍ PÁS 
5.3.3.1 VNITŘNÍ SÍLY 
 
                                                        
          
                                                         







5.3.3.2 DIMENZOVÁNÍ A POSOUZENÍ 
TAH – K1 (S4) 
     
     
   
 
                 
 
         
   
    
 
      
     
                 
VZPĚR – K2 (S4) 
                 
                   
       
     
     
  
                    
  
          
       
   
     
  
     
      
                        
     
       
   
 
 
      
            
  
                 
 Z konstrukčních důvodů změna průřezu dolního pásu na 
WT 180x45,5 (styčníkové plechy tl. 10 mm, stojina T profilu 
také 10 mm) 
  
Rozhoduje vybočení v rovine 
kolmo k ose z Lcr,z = 6m 
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5.3.4 DIAGONÁLY A SVISLICE 
5.3.4.1 VNITŘNÍ SÍLY 
 
                                                       
          
                                                        
                                                       
           
                                                       









                                                       
        
5.3.4.2 DIMENZOVÁNÍ A POSOUZENÍ DIAGONÁL 
 Posouzení členěného prutu  
TAH – K1 (D1) 
     
     
   
 
                   
 
          
   
    
 
      
      
                 
VZPĚR ČLENĚNÉHO PRUTU – K2 (D2)  
Posouzení kolmo k nehmotné ose z 
         
            
                                    
                   
    
  
  






     
   
     
  
        
                                       




          
          
        
       
     
     
  
                     
    
          
    
 
   
 
   
   
               
Rámové spojky (P10 – 60x160) 
    
       
  
 
                      
        
           
    
 
  
    
 
  
                          
    
  
 
           
      
              
      
 
 
            
     
      
                                   
    
      
   
   
     
   




             
   
      
         
      
        
         
Lcr,z = Lcr,y =4,1 m 
iz = iy = 27,3 mm 
v otočených souřadnicích i : 
iy ´=34,4 mm 
iz ´=17,5 mm 
Dva profily 90x90x9 
Spojené rámovými spojkami 






               
          
    
             
                      
            
 
          
        
 
     
 
     
      
       
      
      
  
      
    
    
                       
       
        
               
   
 
                          
    
 
          
      
       
 
      
      
                 
Posouzení kolmo k hmotné ose y (jako celistvý) 




   
      
        
     
   
  
      
      
    
                       
       
     
           
   
 
                          
    
           
   
    
 
      
      
                 
5.3.4.3 DIMENZOVÁNÍ A POSOUZENÍ SVISLIC 
 Posouzení členěného prutu 
TAH – K1 (V1) – 39,93 KN 
     
     
   
 
                  
 
          
   
    
 
     
      
                 
VZPĚR ČLENĚNÉHO PRUTU – K2 (V2) – 69,98 KN 





         
                       
             
                             
    
  
  
    
     
  
       




    
     
                
                                       




         
            
        
       
     
     
  
                    
     
          
    
 
   
 
    
   
                
Rámové spojky (P10 – 30x100) 
    
       
  
 
                      
         
          
    
 
  
    
 
  
                         
    
  
 
           
      
              
      
 
 
            
      
      
     
    
      
   
   
     
   




             
   
     
         
     
       
         
               
          
    
            
                      
           
 
         
        
 
     
 
      
      
       
      
       
  
      
     
    
                       
       
Lcr,z = Lcr,y = 2,54 m 
 
iz = iy = 15,1 mm 
 
v otočených souřadnicích i : 
iy ´=19 mm 
iz ´=9,7 mm 
 
Dva profily 50x50x5 
 
Spojené rámovými spojkami 
ve třetině svislice. 
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Posouzení kolmo k hmotné ose y (jako celistvý) 




    
     
        
     
   
  
      
      
    
                       
       
     
           
   
 
                            
    
 
        
   
    
 
     
    
                 
5.3.5 SVAŘOVANÝ STYČNÍK VAZNÍKU 
1) SVAROVÝ SPOJ D2 
- Koutový svar 
- Účinná výška svaru 4 mm 
                                        
- Délka svaru  
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2) SVAROVÝ SPOJ D1  
                                           
- Koutový svar 
- Účinná výška svaru 5 mm 
                                        
- Délka svaru  
                    
                                 
                             
                 
 
 
            
   
        
      
 
     
     
          
                              












          
      
        
 
   
 
 
       
 
       
 
         
                                 
  
      
 
   
        
                 
3) SVAROVÝ SPOJ V2 
- Koutový svar 
- Účinná výška svaru 3 mm 
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- Délka svaru  
                  
                               
                             
            
   
        
       
 
    
    
          
                              












          
      
        
 
   
 
 
       
 
      
 
         
                                 
  
      
 
   
        
                 
5.3.6 MONTÁŽNÍ SPOJ VAZNÍKU 
 
 Dochází ke střídání tahu a tlaku, volíme přesné spoje, průměr 
děr stejný jako průměr šroubu 
 Zvoleny šrouby MX 5.6. 
           
1) MONTÁŽNÍ SPOJ HORNÍHO PÁSU 
- Prostřednictvím navařených plechů na T profil horního pásu a 






                     
       
          
   
 
           
    
          
        
              
   
 
                 
    
         
                                 
     
      
 
     
      
         
          
                                
                     
                 
  
2) MONTÁŽNÍ SPOJ DOLNÍHO PÁSU 
- Navrženy příložky přiložené z obou stran pásnic i stojiny, 
těžiště příložek v těžišti T profilu, spojení šrouby M20 5.6. 
- Rozteče šroubů 
                                       
                                         
                                         
                                       
                        
           
            
   
 
             
    
        
       
            
   
 
                 
    
        
      
  
   
 
  
   
 
   
  
          
  
    
 
  
    
 
   
   
     
                        
                                       
     
   
  




     
   
      
           
                                   
  ) 
                       
3) MONTÁŽNÍ SPOJ DIAGONÁL 
 U D3 dostatečná rezerva v průřezu pro případně oslabení 
průřezu otvory na šrouby, spojení šrouby M16 5.6. 
 spojení navrženo bez příložek s jednou rovinou střihu 
 Rozteče šroubů 
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5.3.7 MSP – PRŮHYB VAZNÍKU 
- Posouzení bude provedeno pomocí programu scia engineer na 
základě modelu příčné vazby a následném srovnání s limitními 
hodnotami 
 
                        
 
   
 
     
   
               
- Vzhledem k dostatečné rezervě nedojde k zásahu do 




6 JEŘÁBOVÁ DRÁHA 
6.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
V průmyslové budově jsou uvažovány dva mostové jeřáby o nosnosti 
12,5 t a 32/8 t. Vedení jeřábů na jeřábové dráze je uvažováno pomocí 
oboustranných nákolků, pohon hnacích kol je separátní a jsou 
uvažována dvě dvojice kol. Uložení kol vzhledem k bočním pohybům 
je pevné. Ve výpočtech nebudeme uvažovat mimořádné zatížení při 
nárazu na nárazníky. 
- Jeřáb 12,5 t – zdvihová třída HC2, kategorie únavových 
účinků S5, v dalším označen jako jeřáb 1 
- Jeřáb 32/8 t – zdvihová třída HC2, kategorie únavových 
účinků S5, v dalším označen jako jeřáb 2 
ROZMĚRY JEŘÁBŮ 
nosnost s a z e b p1 p2 c br 
12,5 - 22,5 230 2100 770 4200 635 620 1200 55 
32 8 22,5 270 2400 890 4500 850 780 2050 80 
ZATÍŽENÍ JEŘÁBŮ 
 Tíha [kN] Rychlost [ms-1] Tuh.nár.[kNm-1] 
nosnost Qh Qt Qc vh vt vc SB 
12,5 - 125 31 237 0,267 0,833 1,667 448 
32 8 320 84 349 0,133 0,667 1,333 435 
 
Výpočtovým modelem je prostý nosník délky 12 m, uložený na pevné 





6.2.1 ZSJ1 – STÁLÉ 
Kolejnice     0,8 kN/m 
Nosník jeřábové dráhy (odhad)   4,0 kN/m 
Vodorovný nosník a lávka  1,5 kN/m 
      ∑ 6,5 kN/m 
6.2.2 ZSJ2 – SVISLÉ TLAKY KOL 
- od tíhy jeřábu: 




     
 
 







      
 
 
             
    
            




     
 
 







      
 
 
              
    
            




     
 
 






      
 
 
      
    
 
          




     
 
 






      
 
 
       
    
 
          
- od břemene: 










              
    
          










               
    
           




       
    
         




        
    
          
6.2.3 ZSJ3 – ZRYCHLENÍ MOSTU JEŘÁBU 
                                     
                                     




     
 
          




     
 
          
μ = 0,2 …součinitel tření ocel 
na ocel 
 




       
         
 
 
          
   
          
       
         
 
 
           
   
         
       
         
 
 
           
   
          
       
         
 
 
            
   
          
     
      
   
 
                       
     
 
               
       
      
                 
     
      
   
 
                       
     
 
                 
       
      
                 
                                              
           
                                              
            
                                              
           
                                              
             
6.2.4 ZSJ4 – PŘÍČENÍ MOSTU JEŘÁBU 
                         
    
 
         
    
 
                   
           
    
 
         
    
 
                    
           
    
 
         
    
 
                    
           
    
 
         
    
 
                    
                   
 
 
                           
                   
 
 
                            
6.2.5 ZSJ5 – ZRYCHLENÍ KOČKY 
       
   
  
           
   
   
                  
f = 0,3 dle ČSN EN 1993-6 
 
u zrychlení kočky uvažujeme 
výslednici příč. Vod. Účinků 
jako 10%        
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6.2.6 DYNAMICKÉ SOUČINITELE A KOMBINACE 
Dyn. souč. Uvažované účinky Uvažuje se pro 
φ1 
buzení vibrací konstrukce jeřábu při 
zvednutí zatížení kladkostroje ze země 
vlastní tíhu 
φ2 
dyn. Účinky zatížení kladkostroje při 
zvedání ze země k jeřábu 
zatížení kladkostroje 
φ4 
dyn. Účinky vznikající při pojezdu na 
jeřábových drahách 
vl. tíhu jeřábu a 
zatížení kladkostroje 
φ5 dyn. Účinky vyvolané hnacími silami Hnací síly 
 
                                     
                                                
                                              
                
                   
      
  
     
 
   
       
      
      
  
     
 
   
       





1 2 4 5 6 
Vl. tíha jeřábu Qc ZSJ1 φ1 - φ4 φ4 φ4 
Zat. Kladkostroje Qh ZSJ2 φ2 - φ4 φ4 φ4 
Zrychlení mostu HL, HT ZSJ3 φ5 φ5 φ5 - - 
Příčení HT3 ZSJ4 - - - 1 - 
Zrychlení kočky HB ZSJ5 - - - - 1 
 
                                       









































                                       
                                        
6.3  VNITŘNÍ SÍLY OD JEŘÁBOVÉ DRÁHY 
 Zatěžovací soustavy jednotlivých soustav pohyblivých zatížení 
jsou uvedeny v příloze 03, uvedené hodnoty VS jsou 
v návrhové hodnotě (pouze zatěžovací soustava pro MSP je 
uvedena v charakteristických hodnotách) 
6.3.1 ZSJ1 
         
 
 
    
 
 
                 
                               
         
      
 
       
                           
6.3.2 ZSJ2 
                                               
                                             
6.3.3 KOMBINACE 
                                                 
                                             
6.4 POSOUZENÍ A DIMENOVÁNÍ 




           
  
              
   
   
   
   
   
    
                 
    
    
 
      
    
                         
- Průřez zařazen do třídy 3, používáme „elastický výpočet“ 
- Pro symetrický průřez se rovnají moduly průřezu ke spodním a 
horním vláknům 
6.4.1.1 MSP (mezní stav použitelnosti) 
- Hlavní nosník jeřábové dráhy je vyroben bez nadvýšení 
Zatěžovací soustava  
A =  0,0334 m
2 
 
Předpoklad vlastní tíhy: 
0,0334 * 7850 = 2,62 kN/m < 4 kN 
→ rezerva 
 
hs1 = hs2 (sym) 
Pozn. s = tw , ts = th = tf 
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6.4.1.2 OHYB 
    
 
             
 
    
                  
            
                                                              
       
 
 
             
 
 
                 
   
 
  




    
   
 
  
         
 
 
         
              
     
   
 
  
    
   
  
    
 
  
             
                
         
                            
    
  
 
        
   
   
             
                                                   (zatížení 
působí „středem“ smyku) 
                         (průřez je jednoose symetrický) 
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6.4.1.4 POSOUZENÍ STOJINY POD KOLOVÝM ZATÍŽENÍM 
PŘI INTERAKCI NAPĚTÍ 
- v průřezu maximálního ohybového momentu, odpovídající 
posouvající síla, lokální tlak kola 
     






           
          
 
     
 
          
- odpovídající posouvající síla pro maximální moment 
                             
     
       
     
 
                    
                
          
    
 
 
        
 
 
      
   
 
       
    
 
     
              











      
   
       
 
       
           
           
           




    
  
                  
     
 
 
       
   
 
  




                            
       
 
  




                           
            
                                   
     
    
    
         
                
        
               
            
   
         
 
    
 
         
  
   
         
  




             
         
 
         
    
   
         
    
      
    
  
        
      
      
                
    
   
   
 
 
                                   
                           
   
   
 
 
                                         
  
   
   
 
 
                  
- v průřezu maximální smykové síly a působení maximálního 
osamělého břemene (v místě podpory ohybové momenty nulové, 
nulové také napětí od ohybu) 
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6.4.1.5 POSOUZENÍ PRO SKUPINU ZATÍŽENÍ VČETNĚ 
BRZDNÝCH A ROZJEZDOVÝCH ÚČINKŮ 
- brzdné a rozjezdové účinky vyvozují ohybové momenty vzhledem 
k místu působení na horním pásu hlavního nosníku, tyto účinky 
jsou v porovnání s ohybovým momentem vyvozeným od svislého 
zatížení malé 
- uvedené posudky obsahují rezervu, do které tyto účinky lze 
zahrnout 
- pro příklad lze uvést napětí vznikající od podélné rozjezdové síly 
zrychlením mostu jeřábu 
              
              
                                         
                                                  
         
        
     
 
     
     


































6.4.2 VODOROVNÝ VÝZTUŽNÝ NOSNÍK 
6.4.2.1 MODEL VVN 
- jako model VVN byla vytvořena vodorovná příhradovina, jejíž 
„horním“ pásem je hlavní nosník jeřábové dráhy 
 
6.4.2.2 VNITŘNÍ SÍLY VVN 
                                               
                                                 
                                            
                                           
                                    
                                        
Maximální síly od pohyblivého zatížení (viz příloha 07) 
                                            
                                           
                                            
Stálé zatížení a zatížení lávky 
- tyto účinky jsou přenášeny z roštu na diagonály a svislice (dochází k vzniku 
momentu na těchto prvcích, zároveň spodní pás není ohýbán 
Zatěžovací soustava 3 (boční 
rázy od rozjezdu a brzdění 
jeřábů) 
Zatěžovací soustava 4 (boční 
rázy od příčení jeřábů),pozn. 







                                                 
                                              
                                 
    
   
  
            
                                    
6.4.2.3 POSOUZENÍ PRVKŮ VVN 
1) SPODNÍ PÁS 
 Posouzení členěného prutu 
TAH – K1 (D1) – 39,93 KN 
     
     
   
 
                 
 
         
   
    
 
      
     
                 
VZPĚR ČLENĚNÉHO PRUTU  
Posouzení kolmo k nehmotné ose z  
 spojky navrženy pouze v místech připojení ostatních prutů → 
a = 2 m 
 rámové spojky (P5 – 200x100) 
                               
         
                     
                 
                      





     
           
                       




         
            
                            
       
     
     
  
                    
  
        
    
 
   
 
 
   
            
    
      
   
   
     
   




            
   
      
      
      
      
         
Rámové spojky (P10 – 30x70) 
Lcr,z = Lcr,y = 2,54 m 
 
iz = iy = 27,4 mm 
 
 
Dva profily 90x90x8 
 
Spojené rámovými spojkami  






    
       
  
 
                      
    
          
    
 
  
    
 
  
                          
    
  
 
           
            
              
      
 
 
            
 
          
               
          
      
             
                    
            
 
          
        
 
     
 
 
      
    
      
       
  
      
  
    
                       
       
        
               
   
 
                          
    
 
          
      
       
 
      
      
                 
Posouzení kolmo k hmotné ose y (jako celistvý) 
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VZPĚR + OHYB 
- Bude zajištěno spojení mezi diagonálou a roštem → nedojde 
ke klopení, namáhaní vzpěr + prostý ohyb 
- Zajištění bude provedeno po vzdálenostech bmin 
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TAH  
                          
L120x120x12, A = 2750 mm2 
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1. VZPĚR + OHYB 
- Bude zajištěno spojení mezi diagonálou a roštem → nedojde 
ke klopení, namáhaní vzpěr + prostý ohyb 
- Zajištění bude provedeno po vzdálenostech bmin 
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                      
   
      
   
        
            
   
            
             
   
   
            
       
L80x80x8, A = 1227 mm2 
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2. TAH  
                    
PŘÍHRADOVINA V ŠÍKMÉ ROVINĚ (MIMO ROV. VVN) 
- Průřez třídy 2 
                                          
        
VZPĚR + OHYB 
                                
- Osamělé břemeno 3kN, které může být teoreticky až v úrovni 
osy pásu VVN, v prutu vznikne vždy tlak 
                              
                                                    
                 
                   
       
     
     
  
                   
      
         
       
   
     
  
     
     
                        
   
       
   
 
 
   
           
                 
  




 Plnostěnný dřík i špička 
 600 mm šířka plnostěnné špičky 




 Sloup je zatížen reakcí od vazníku, jeřábovou dráhou, větrem 
působícím na stěny haly a vlastní tíhou 
 Zatěžovací stavy zůstávají stejné i pro model sloupu 
 Opět všechny vnitřní síly jsou pro charakteristické hodnoty 
(vlastní tíha, vítr, sníh,…), ale od pojezdu jeřábu již zahrnují 
součinitel 1,35 a jsou tedy pro návrhové hodnoty zatížení 
- Příčná vazba umístěna vždy po 12 m a zatěžovací šířka pro 
stěny sloupu je tedy 12 m 
- Zanedbáváme osamělé břemeno zatížení lávky VVN 
(normálová síla 3 kN do dříku sloupu) 
                                        
                                           
- U ZS6 (podélný vítr) platí                     
         , z toho vyplývá, že největší silou z tohoto hlediska 
bude zatížena první vazba 
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ZATÍŽENÍ SLOUPU OD JEŘÁBOVÉ DRÁHY: 
ZSJ1 – stálé 
                  
ZSJ2 – svislé tlaky kol (reakce od pohyblivého zatížení) 
ZSJ3 – zrychlení mostu jeřábu (působí kolmo na příčnou vazbu) 
ZSJ4 – příčení mostu jeřábu (síla od vedení jeřábu S, reakce VVN) 
ZSJ5 – zrychlení kočky (reakce VVN, rozhoduje však příčení mostu 
jeřábu, ve skupině zatížení pro jeřáb nejsou uvažovány dohromady a 
není třeba tento ZSJ dále vyšetřovat) 
7.3 VNITŘNÍ SÍLY, KOMBINACE 
- Uvádím pouze kombinace ZS, které jsou rozhodující, 
jednotlivé průběhy vnitřních sil od zatěžovacích stavů lze najít 
v příloze 02 
7.3.1 MAXIMÁLNÍ NORMÁLOVÁ SÍLA 
 Hodnoty pro pohyblivé zatížení, které byly dosazeny do 
rovnic, lze najít v přílohách 08 a 09 
             
                         
                                                            
                                                  
                      
                                                       
                        
                                          
                                    
           
                                                      
                                                    
                                
                                                         
                                                   
                                                   
Pozn.: V místě uložení vazníku může docházet k tahu +82,7 kN v kombinaci 
s příčným větrem → navrženy dva šrouby M20 5.6. 
       
      
 
       
                    
 
    
       






7.3.2 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT 
                                                   
                                         
                                
            
                                                   
                                       
                                      
                                                   
                                        
                            
                                                   
                                       
                    
            
                                        
                    
             
                                        
                    
                                            
            
                                          
7.3.3 SHRNUTÍ KOMBINACÍ PRO POSOUZENÍ 
 
ŘEZ 1 Nmax Mmax,- Mmax,+ Nmax (tah) 
Ned [kN] -1077,1 -861,3 -777,2 49,3 
Med [kN/m] 793,9 -1677,0 +1451,0  
 
ŘEZ 2 Nmax Mmax,- Mmax,+ Nmax (tah) 
Ned [kN] -296,2 -63,9 -92,5 71,1 
Med [kN/m] 43,3 -252,2 +201,8  
7.4 POSOUZENÍ SPIČKY SLOUPU 




     
 
 
        
  












      
  
  
                         
- Průřez zařazen do třídy 3  
                 
                  
7.4.1 VYBOČENÍ Z ROVINY PŘÍČNÉ VAZBY (KOLMO NA Z) 
- Pouze vzpěr, ohyb v rovině stěny haly bude přenášet ztužidlo 
- Vzpěrná délka dána vzdáleností okapové vaznice a hlavního 
nosníku jeřábové dráhy 
           
       
     
     
  
                     
    
          
       
   
     
  
    
      
                        
      
      
   
 
              
 
           
7.4.2 VYBOČENÍ V ROVINĚ PŘÍČNÉ VAZBY (Y) 
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7.4.3 VYBOČENÍ „ŠPIČKY“, KLOPENÍ (LT) 
                     
       
        
    
  
      
      
                
           
         
      
      
                                      
    
            
    
  
 
        
   
   
               
                                                   (zatížení 
působí „středem“ smyku) 
                         (průřez je jednoose symetrický) 
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Ostatní komb. Ned Med   
Mmax,- -63,9 -252,2 0,41 a 0,35 < 1,0 VYHOVUJE 
Mmax,+ -92,5 +201,8 0,34 a 0,31 < 1,0 VYHOVUJE 
7.5 POSOUZENÍ DŘÍKU SLOUPU 




     
 
 
        
  










      
  
  
                         
- Průřez zařazen do třídy 3  
                 
                     
7.5.1 VYBOČENÍ Z ROVINY PŘÍČNÉ VAZBY (KOLMO NA Z) 
- Pouze vzpěr, ohyb v rovině stěny haly bude přenášet ztužidlo  
- zatížení ze stěny budovy je přenášeno pomocí sloupků do 
vaznic a střešního ztužidla, následně do stěnového ztužidla 
(viz. kap. 8.1 Model ztužidla) 
- Vzpěrná délka dána vzdáleností hlavního nosníku jeřábové 
dráhy a paty sloupu 
           
       
     
     
  
                    
    
          
       
   
     
  
      
      
                        
      
      
   
 
                
 
           
7.5.2 VYBOČENÍ V ROVINĚ PŘÍČNÉ VAZBY (KOLMO NA Y) 
- Vzpěr + ohyb 
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7.5.3 KLOPENÍ DŘÍK (LT) 
                     
       
        
      
  
      
       
                
           
         
      
      
                                     
    
             
    
  
 
        
   
   
               
                                                   (zatížení 
působí „středem“ smyku)  
                         (průřez je jednoose symetrický) 
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Ostatní komb. Ned Med   
Mmax,- -861,3 -1677,0 0,79 a 0,81 < 1,0 VYHOVUJE 
Mmax,+ -777,2 +1451,0 0,74 a 0,75 < 1,0 VYHOVUJE 
7.6 VODOROVNÁ PŘETVOŘENÍ SLOUPU 
 Mezní stav použitelnosti pro charakteristickou kombinaci 
zatížení 
HODNOTY VODOROVNÉ DEFORMACE SLOUPU V ROVINĚ 
PŘÍČNÉ VAZBY: 
           
 
   
 
    
   
             
         
 
   
 
  
   
             
                                        
                                    
  
h – výška kolejnice jeřábové 
dráhy nad základem sloupu 
h = 10,4 m  
69 
 
HODNOTY VODOROVNÉ DEFORMACE SLOUPU V PODÉLNÉ 
ROVINĚ: 
  
          
 
    
 
    
    
                
                                        
7.7 ULOŽENÍ SLOUPU 
  Šířka patky zvolena 1,8 m 
7.7.1 NAPĚTÍ V BETONU 
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 Beton C20/25  
               




   
          
                                    
Med Ned c ξ c0 F       
1451,0 777,2 1,87 0,33 2,62 1355,75 9,04 < 13,33 VYHOVUJE 
793,9 1077,0 0,74 0,33 1,49 1067,62 7,12 < 13,33 VYHOVUJE 
 
 
 Pro Ned = 0 
                                                 
            
   
 
 
                   
     
 
    
           
  
      
 





      
   
          
  
                   
7.7.2 KOTEVNÍ ŠROUBY 
          
     
 
     
          
 
              
       
          
   
        
          
       
        
                                
         
  
       
            
    
                   
                    
7.7.3 PATNÍ PLECH 
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7.7.4 KOTEVNÍ PŘÍČNÍK 
 Jako model kotevního příčníku byl zvolen prostý nosník 
zatížený silami v kotevních šroubech, resp. v místě opření 
kotevního příčníku 
  
   
  
 
      
        
          
  
   
     
 
      
       
         
                                 
                  
8 ZTUŽIDLA  
8.1 MODEL 
 Model pro výpočet vnitřních sil byl zvolen, jak je vidět na 
obrázku níže 
  Tlačené diagonály byly vyloučeny z modelu vzhledem 
k jejich velké délce a vysoké štíhlosti, dojde k jejich vybočení 
 Uložení vazníku na sloup kloubové, kloubové připojení 
diagonál ztužidla 
 Sloupy v rovině kolmé na příčnou vazbu kloubově uloženy 







8.2 ZATÍŽENÍ A VS 
 Příčné ztužidlo bude zatíženo reakcí střešního ztužidla a 
následně silami od jeřábu, které působí v rovině kolmé na 
příčné vazby (rozjezd a brzdění jeřábu) 
ZS5 – příčný vítr 
 není rozhodující, větší namáhání vykazuje podélný vítr 
ZS6 – podélný vítr 
                    
  
                      
  
                                        
                                          
               
               
       
     
   
 
     
      
                      
       
     
   
 
     
      
                      
     
    
 
     
 
     
   
 
 
     
                 
                 
     
    
 
     
 
     
   
 
 
     
                 
     




V průběhu práce byla navržena ocelová konstrukce haly v zadaném rozsahu. Byly 
navrženy jednotlivé dimenze prvků a následně byly posouzeny, že vyhoví pro dané 
zatížení. Dále byly navrženy některá spojení prvků, která vykazují největší namáhání, další 
spoje stejných částí je tak možné navrhnout analogicky a bude zajištěna dostatečná 
bezpečnost. 
S ohledem na velmi lehkou střešní konstrukci (především velmi lehké střešní panely) se 
ukázala jako často rozhodující kombinace stálého zatížení a větru. Důsledkem bylo 
střídavé namáhání tlakem a tahem na většině prvků. Prvky musely být navrženy na vzpěr 
spolu se zajištěním jednotlivých vzpěrných délek.  
Vzhledem k tomuto faktu se ukázala vaznice s parabolickým spodním pásem jako ne zcela 
vhodná, protože je nutné zajistit vzpěrné délky jak u horního, tak u dolního pásu. V případě 
těžké střešní krytiny je spodní pás parabolické vaznice pouze tažen a není nutné příliš 
zajišťovat vybočení z roviny vaznice. Vhodnějším návrhem by tak mohla být např. vaznice 
vzpěrková, která by zároveň zajišťovala spodní pás vazníku, u kterého je v případě návrhu 
dle této práce stejný problém. Důsledkem toho je nutné propojit některé vaznice spolu 
s dolním pásem vazníku, který bylo nutné také posoudit na vzpěr. 
Přečtením této práce by čtenář mohl získat rámcovou představu o návrhu ocelových 
konstrukcí zatížených klimatickým zatížením spolu s pohyblivým zatížením, které je 
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